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of Labour, Invalids and Social Affairs: MOLISA）であり，その内部部局のなかでは，














































に上るという（UBTVQH 2010, 8）。また，2007年 7 月から2009年 6 月の 2年




























MOLISA の系列機関，すなわち労働・傷病兵・社会局（Department of Labour, 






















　VAMAS は，2010年，国際労働機関（International Labour Organization: ILO）














2000年の 2 ％台から年々高まり，近年では 5 ％を超えるに至っている（Luu 







規模については根拠のあるデータは得られていないという（Nguyen Thi Kim 









年 韓国 日本 台湾 マレーシア アフリカ・中東 その他 合計
1992 56 210 0 0 － － 816
1993 1,352 285 0 0 － － 3,976
1994 4,378 257 37 0 － － 9,234
1995 5,674 723 87 0 － － 10,050
1996 6,275 1,343 122 0 － － 12,661
1997 4,880 2,250 191 0 － － 18,469
1998 1,322 1,926 196 7 － － 12,197
1999 6,029 2,530 3,969 1 － － 21,810
2000 7,316 1,497 8,099 239 34 14,315 31,500
2001 3,910 3,249 7,782 23 1,094 20,110 36,168
2002 1,190 2,202 13,191 19,965 408 9,166 46,122
2003 4,336 2,256 29,069 38,227 750 362 75,000
2004 4,779 2,752 37,144 14,567 938 7,267 67,447
2005 12,102 2,955 22,784 24,605 1,276 6,872 70,594
2006 10,577 5,360 14,127 37,941 5,246 5,604 78,855
2007 12,187 5,517 23,640 26,704 6,184 10,788 85,020
2008 18,141 6,142 31,631 7,810 11,113 12,153 86,990
2009 7,578 5,456 21,677 2,792 16,083 19,442 73,028
2010 8,628 4,913 28,499 11,741 10,888 20,877 85,546
計 120,710 51,823 242,245 184,622 － － 825,483
（出所）　MOFA，Consular Department（2012, 16）; Ishizuka（2002）; チェ（2010）。
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（出所）　MOFA, Consular Department (2012, 16)
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題研究所（Institute of Labour Sciences and Social Affairs: ILSSA）による，2004～
2011年に帰国した元海外派遣労働者を対象とした調査によれば，日本へ派遣




派遣された労働者の約 8 割は技能レベルの高い労働者であったという（Luu 



























と MOLISA の下部組織である OWC が実施する韓国語能力試験に合格する
ことが条件となる。採用されたベトナム人労働者の 9割近くは工場労働に従
事し，その他，農業，建設業，水産業等に従事しているという（MOFA. 































2006 2007 2008 計 2006 2007 2008 計
日本 　2 　1  0 　 3 　0 　0  0 　0
韓国 　0  12  3 　15  10  11  2  23
台湾 215 296  0  511  20 　9  4  33
マレーシア 231 274 95  600  97 111 49 257
アフリカ 　0 　0  0  　0 　0 　0  0 　0
中東 　0 　0  0  　0 　0 　3  1 　4
計 448 583 98 1129 127 134 56 317













事しており，その他，建設業（ 4 ％），サービス業（ 3 ％）などとなっている










賃金不払いなど）が第一に挙げられている（Belanger et al. 2010, 68）。早期帰国
表 3　ベトナム人労働者の失踪数，1996～2007年
（人）
受入国 韓国 日本 台湾 マレーシア アフリカ 中東 計
失踪数 15,761 546 29,995 576 0 0 46,878 
失踪率 21.00％ 1.60％ 18.70％ 0.40％ － － －























































































同法は2004年 8 月に施行されたが，2006年末までは産業研修生制度も EPS










































































その後の第 6回（2010年）から第 9 回（2011年）までの試験では同比率は平
均100 : 288となっている（表 4）。
表 4　韓国語能力試験の受験者数，合格者数の推移
（人）
第 1回 第 2 回 第 3 回 第 4 回 第 5 回 第 6回 第 7回 第 8回 第 9回
（2006）（2006）（2007）（2007）（2008）（2010）（2010）（2010）（2011）
受験者数 9,424 8,127 8,189 8,221 14,661 30,571 27,567 8,056 66,773



















































関との間で討議議事録（Record of Discussion: R/D）という文書を締結するこ
ととなっている。JITCO は，ベトナム人研修生・技能実習生の受け入れに関


































































































































































































タイトルは示唆的である（“Chuyen “la hay thuong” khi Truong phong LDTB 
kiem “co moi” xuat khau lao dong?”, Tamninh.net, 2012年 7 月10日付）。
⑾　VAMASウェブサイトによる（http://www.vamas.com.vn/home/detail.
php?iCat=25&iNew=60&module=news　2012年12月10日アクセス）。ただし，
筆者が2012年 8 月に VAMAS 幹部から聞き取りを行った際には，会員数120社
とのことであった。
⑿　UBTVQH（2010, 5），“Lao dong lam viec o nuoc ngoai moi nam gui ve nuoc 1,7 
ti USD（海外で働く労働者，毎年17億ドルを国内へ送金）”, An Ninh Thu Do, 




にとどまっている（Nguyen Thi Kim Dung and Cu Chi Loi 2012, 312）。
⒁　この種の労働移動の実態や問題点等については，Nguyen Thi Kim Dung and 
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⒃　当該調査報告書の内容を報道した新聞記事（“Labour exports not plain sail-
ing”, Vietnam Investment Review, 2012年 7 月20日付）による。
⒄　EPS の概要については，「第 2節 2（1）韓国の外国人労働者受け入れ制度」
および第 7章参照。
⒅　“Nearly 800,000 Foreigners Employed in S. Korea”, KBS World, 2012年11月22
日付け (http://world.kbs.co.kr/english/news/news_Ec_detail.htm?lang= 
e&No=94800&current_page=”　2012年12月10日アクセス )。











　“Labour exports not plain sailing”, Vietnam Investment Review, 2012年 7 月20日
付け。
　ILSSA 調査報告書の2012年 6 月21日付けプレゼンテーション資料による
（VAMAS 提供）。また，Belanger et al.（2010, 114）も同様の傾向を示している。
　海外職業訓練協会ウェブサイトより（http://www.ovta.or.jp/info/asia/malaysia/
laborsend.html　2012年12月10日アクセス）。










　“Nguoi lao dong quay lung voi thi truong Malaysia（マレーシア市場に背を向
ける労働者）,” Tuoi Tre, 2012年 4 月10日付け。
　ただし，新聞報道などの数値を転載している場合，必ずしも同様の定義が
該当するとは限らない。
　“Nguy co Dai Loan han che tiep nhan lao dong VN（台湾，ベトナム人労働者
の受入を制限する恐れ）”, Tuoi Tre, 2012年 4 月 7 日付け。
　“Han Quoc ngung tiep nhan lao dong Viet Nam（韓国，ベトナム人労働者の受
け入れ停止）”, Tuoi Tre, 2012年10月 5 日付け.
　“Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền trả lời việc Hàn Quốc thông báo tạm ngừng 






　Belanger et al.（2010, 34）の調査では，回答者の 7％が複数の契約書に署名
させられたという。まったく契約書に署名しなかったという回答者もあった。
　もうひとつ，労働者側の人的要因として，ベトナム人労働者の遵法意識の
低さ，規律の低さなどが指摘されることもある。たとえば，“Giai phap ngan 





































　“Labor export brokerage: relentless ‘octopus tentacles’,” TuoiTreNews, 2012年
10月24日付け（http://www.tuoitrenews.vn/cmlink/tuoitrenews/features/labor-ex 
port-brokerage-relentless-octopus-tentacles-1.89936　2012年12月10日アクセス）。
　“Bat nhao phi moi gioi xuat khau lao dong（労働力輸出の仲介手数料に関する
混乱）,” Tuoi Tre, 2013年 2 月19日付け。





未返済の借金を抱える羽目に陥っているという（“Ho tro huyen ngheo xuat 
khau lao dong（貧困県の労働力輸出支援）,” Tuoi Tre, 2013年 3 月 4 日付）
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